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MOTTO 
 
ُهَاللَّو ُْمهكَجَرَْخأ ُْنِم ُِنوهطهب ُْمهكِتاَهَمهأ َُل نو همَلَْعتََ ًائْيَش َُلَعَجَو ُهمهَكل َُعْمَسلا َُ ْلاَوَُراَصْب  
ََُةدِئَْفْلاَو ُْمهَكلََعل َُنو هرهكَْشت 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui 
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar 
kamu bersyukur. – (Q.S An-Nahl: 78) 
 
“Usaha, Optimis, Do’a” 
 
Berusahalah selagi fisik dan fikiranmu masih kuat 
Optimis apa yang diharapkan bisa terwujud 
Berdo’alahُkepadaُsangُMahaُPencipta,ُkarenaُkekuatanُdo’aُtidakُpernahُbisaُ
tertandingi. 
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